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Pajak air tanah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Didalam 
pemerintah pajak sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan. Setiap bulan 
wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya. 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem 
pemungutan pajak air tanah pada DPPKAD karanganyar. Dalam sistem 
pemungutan pajak melalui dari seluruh rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data dan objek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai 
kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 
Hasil dari penelitian, ditemukan beberapa kelebihan antara lain sistem yang sudah 
terprogram oleh komputer memudahkan para pegawai dalam mengelola data 
pajak air tanah, penggunaan dokumen telah sesuai dengan kebutuhan dan 
diotorisasi oleh pihak yang berwenang, dan adanya tenaga penagih yang terbatas 
mampu melaksanakan pemungutan pajak dengan baik. Selain kelebihan juga 
terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah pada 
DPPKAD kabupaten  karanganyar, yaitu masih terdapatnya malfungsi (pihak 
yang bertugas mengerjakan pada bidangnya dapat mengerjakan tugas lain pada 
bidang lain). 
Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa telah dilaksanakannya 
pemungutan pajak air tanah dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat dua 
prosedur yang dilakukan yaitu menurut peraturan yang berlaku dan sistem jemput 
bola. Sistem yang dilakukan mulai dari pendaftaran objek pajak, pembayaran, 
penelitian surat setoran pajak daerah sampai ke pelaporan pajak. Berdasarkan 
penelitian, Penulis menyarankan koordinasi antar pegawai perlu ditingkatkan 
karena didalam proses pemungutan pajak  air tanah fungsi satu dengan yang 
lainnya saling berkaitan sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi didalam 
pengarsipan atau penyimpanan. 
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Groundwater tax is a compulsory contribution  to the area that is enforceable 
under the laws do not get rewarded directly and in use for the area for the 
prosperity of the people. In the higly influential on government tax revenue 
sources. Each month the taxpayer must carry out its obligations. 
The purpose of writing this thesis is to determine how tax collection system at 
DPPKAD Karanganyar groundwater. In the system of tax collection through a 
whole series of activities ranging from data collection and to tax, determination of 
the amount of tax payable to the billing activity to the taxpayer as well as 
oversigh to remittance. 
The results of the research, found some advantages such as the system that has 
been programmed by a computer easier for employees to manage the 
groundwater tax data, the use of the document in accordance with the needs and 
authorized by the authorities, and there his power is limited collectors capable of 
carrying out tax collection to good. In addition to the advantages there are also 
weaknesses in the implementation of the groundwater tax collection DPPKAD 
Karanganyar, which is still the presence of malfunctions (in charge of the work on 
the field to work on other tasks in other areas). 
The conclusion of this study found that tax collections have been implemented 
with good ground wate. This is because there are two procedures were performed 
in accordance with the applicable regulations and proactive system. System is 
carried out from the object registration taxes, payments, securities research to the 
local tax payments tax reporting. Based on research, the author suggests 
coordination between employee needs to be improved because in the process of 
tax collection functions groundwater each other interrelated so that no 
communication errors in archiving or storage. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah 
(nikmat) kepadamu”(QS. Ibrahim:7) 
“Ingatlah kebahagiaan tidak tergantung pada siapa dirimu dan apa 
yang kamu miliki, tetapi bergantung pada apa yang kamu pikirkan” 
(Dale Carnegie) 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil”  
(Mario Teguh) 
“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”(QS. Al-Baqarah:286) 
 “Segala sesuatu  harus disertai dengan “DUIT” Do’a, Usaha, Ikhtiar, dan 
Tawakal. (penulis) 
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1. Ibu, Bapak tercinta terima kasih atas doa restu, nasehat serta motivasinya.                                                                                                                                    
2. Adikku yang tersayang 
3. Teman-teman di UNS Akuntansi angkatan 2010 yang selalu memberikan 
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